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presente en la experiencia humana y que Leonardo da Vinci 
de la realidad, de las emociones y del alma, y superando las 
Palabras clave
La Gioconda, La última cena, Leonardo da Vinci, monu-



























He ofendido a Dios y a la humanidad 
porque mi obra no tiene la calidad que debería
Leonardo da Vinci 
-
ocupado, pareciera que el tiempo corre más rápido, 
en cambio es más lento cuando hay pocos quehaceres. 
Einstein enseñó, hace un siglo ya, que al igual que el 
la existencia (Jamer, 1970, pp. 14-16) y demostró que 
-
-
cido, en donde las deformaciones espaciales afectan la 
dimensión temporal. Todo, en el cosmos que nos aco-
El cerebro humano tiene mecanismos de adaptación 
-
-
ta, captar más detalles y posibles agresores o peligros, 
dejando un registro pormenorizado del momento en la 
-
-
ción del cerebro y su estado biológico, que puede es-
Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte 
narran cómo en microsegundos pasa por sus mentes 
comunes del tiempo.
El origen,1 se muestra la 
construcción del tiempo que hace la razón por medio de 
1 Inception El origen) 
los sueños y se recrean escenas que suceden dentro de 
en la muñeca más pequeña que se encuentra alojada en 
La llegada,2 
otra cinta premiada, construye el argumento de su 
el tipo de lenguaje utilizado, pues de acuerdo con la 
determina la manera de entender el mundo, crea, 
establece la manera como se piensa, siente y percibe 
conciencia. El tiempo sigue siendo un enorme misterio, 
de la mente humana, cuya potencialidad ilimitada 
para referirse a un determinado periodo histórico, a una 
tiempo de alguien es el transcurso de los hechos que 
entre 1452 y 1519 (fechas de su nacimiento en Vinci, 
Italia, y de su muerte en Amboise, Francia), en pleno 
Renacimiento, cuando la cultura europea recuperaba el 































reencuentro con los principios clásicos consolidados en 
la antigüedad grecorromana.
Sin embargo, el tiempo de alguien puede trascender 
en otros instantes, como el caso de Leonardo, cuya 
posibilidad atemporal radica en la fuerza de su huella, 
en el legado de su personalidad, en la construcción 
de sus descubrimientos, en la inagotable posibilidad 
de sus creaciones, máquinas, artefactos, proyectos, 
afán permanente por la perfección y el saber. 
permite el concepto y la interpretación de la palabra 
para abrir horizontes de comprensión y entendimiento 
El texto destaca particularmente el aspecto del tiempo 
tiempo histórico correspondiente a una cultura latina de 
los antiguos textos grecorromanos.
Al respecto, es importante considerar que los hombres 
-
y castillos, muchos de los cuales incluso eran copias 
transcritas durante aquellos años, con las posibles in-
terpretaciones y alteraciones hechas por los escribanos 
-
peya en 1550, las ruinas de Herculano se desenterraron 
XIX se estaban descubriendo 
algunos elementos, como la puerta de la entrada que 
hay antes de los propileos, construida en el siglo III por 
-
El Renacimiento fue entonces un momento ideal, de 
ensueño, un tiempo de la imaginación, de lo que sus 
Pero simultáneamente fue un periodo histórico de 
entenderlo bajo los principios propios de una postura 
tidos y que dio pasos importantes para el desarrollo de la 
ciencia moderna. El retorno al mundo, a la consistencia 
corpórea y a la sustancia material, en contrapunto con 
el orden espiritual reinante en los siglos anteriores, 
estableció las relaciones entre los hombres y de ellos 
apropiación de la realidad, lo que hoy se entiende como 
permanentemente. La pintura, y especialmente el di-
bujo, por ejemplo, se tomaron como una herramienta de 
reproducir el mundo, los objetos y las personas con los 
criterios idealistas basados en los cánones establecidos 
racionalmente desde la Grecia antigua y recuperados en 

































y 1506, lo que cambió a partir de 2012, año en el cual 
el siglo XVII,4
datación ya que, al parecer, está inspirado en uno de 
Inglaterra, similitud que encontró la restauradora del 
Museo del Prado, Ana González Mozo. Además, el 
realizado entre 1510 y 1515 de acuerdo con el estilo, lo 
que hace pensar que el renacentista toscano trabajó, al 
menos en el paisaje del fondo, muchos años más (Mora, 
2012). La fecha de inicio es más cierta, ya que se tiene 
la representación de un pequeño pueblo entre las rocas 
hasta su muerte (Mora, 2012).
En relación al fondo de este retrato, cabe anotar que los 
estudios que se han hecho de las dos mitades del cuadro 
muestran que no pertenecen a un mismo paisaje y que no 
hay continuidad entre el lado derecho y el izquierdo, sino 
que cada uno es la yuxtaposición de diferentes escenas 
se disponen magistralmente para generar la sensación 
de profundidad, especialmente con la transparencia, la 
4 Aunque no se sabe con certeza, se cree que la copia fue realizada por un 
sfumato. En los análisis infrarrojos se descubrió que el fondo negro era el 
de algunos elementos del paisaje con lugares reales 
dejaba a un lado el deseo de culminar la obra.
regio retrato, la constituyen los innumerables usos 
de la imagen, las reproducciones y copias hechas 
desde el mismo momento en que fue pintado hasta 
hoy, poniendo sobre el tapete histórico la permanente 
presencia de su autor. Además de la referida copia que 
Mona Vanna, 
atribuida a Andrea Salai; la Mona Lisa de Isleworth, 
es del mismo Leonardo; está la reproducción hecha 
por el famoso pintor italiano Rafael Sanzio en 1504, 
uno de sus ready-made en 1919 como una parodia, en 
la cual tomó una tarjeta postal con la reproducción de la 
Mona Lisa y le agregó bigote y perilla al retrato con un 
5
hicieron Salvador Dalí como Mona Lisa, fotomontaje 
sujetan un fajo de billetes; el escritor estadounidense 
de la Mona Lisa
la serie de Mona Lisa de Fernando Botero, entre las 
que están La Mona Lisa a los doce años de 1959, la 
Monalisa niña de 1961 y Monalisa





























esta imagen en una actitud apropiacionista son los 
estadounidenses Jasper Johns, Robert Rauschenberg 
los tiempos y espacios. 
como El Moro, monumento en honor a su padre, el 
Los diseños y estudios realizados por el artista para la 
se empezó a destrozar en 1499 cuando los franceses 
dibujos, bocetos y esquemas, algunos en grabado, 
mediante los cuales diseñó la estructura de soporte 
para la elaboración del modelo en yeso con todas sus 
de la fundición en el taller de su maestro Andrea del 
a la fabricación de cañones para la defensa de la ciudad 
solo la obra no se realizó, sino que incluso, a pesar 
de los numerosos bocetos de caballos, Leonardo no 
monumento, que inicialmente era de gran dinamismo 
y aspectos de una obra, desde su concepción, la idea, 
toda precisión y lujo de detalle.
encuentra en el Hipódromo de San Siro, en Milán, 
lugares del mundo.6
exhibe el aspecto permanente de su obra y demuestra 
proyectó Leonardo para Bayezid II, sultán del Imperio 
7 
los puentes generalmente se diseñaban con sistemas 

































metros aproximadamente), y con una proporción diez 
En planta, el puente describe dos amplios arcos que 
bases laterales en los puntos de contacto terrestre para 
material, lo más probable es que lo hubiera concebido 
para ser realizado con bloques de piedra, usando 
las construcciones arcadas para mantener las piezas 
adheridas unas a otras sin uso de pegas o uniones. 
lo supera con creces.
El proyecto, que constituye una sabia aplicación 
-
-
en 1952. En 2001, el artista , sugestiona-
-
-
cho en madera laminada y conocido como el Puente 
Golden Horn
construcción de puentes en todo el mundo aplicando 
-
y mano de obra artesanal; uno de los sueños de este 
 Este interesante proyecto ha sido adoptado por 
y las ciencias. 
 Ver Vebjørn Sand (2020).
al imaginado para Bayezid II se construyó en 2016 
Groenlandia, Finlandia y la Antártida con el puente de 
ambiental del MIT, apoyados por la estudiante Michelle 
años por Leonardo da Vinci recreado por ingenieros 
del MIT
las ideas de su creador, quien presentó a aquel sultán 
la propuesta del puente en una carta acompañada de 
La última cena, la 
obra producida por Leonardo en el refectorio del 
eterno descontento y la insatisfacción permanente del 
dos capas de preparación de yeso.9
Leonardo de trabajar rápidamente, como lo exige 
9
que absorbe los pigmentos antes de secarse, dando mayor estabilidad y 




























el fresco. El experimento fue un desastre, al parecer 
algunas partes del mural ya se estaban desprendiendo 
(Brar y Earey, 2010, p. 46). Sin embargo, a pesar de 
reproducida y codiciada por muchos, entre ellos Luis 
2019). Además, fue declarada Patrimonio de la 
destacado como rasgos particulares que se alejan del 
pero cuando la dio por terminada, su autor manifestó 
el deseo de seguir trabajando en ella. Leonardo estaba 
en cambio se concentró absorto en la pintura de la escena 
percepción particular del tiempo representado.
bien a Leonardo, cuenta en su Novella LVIII de 1497 
de Leonardo en este trabajo coincide con lo narrado 
en su libro Vida de los más excelentes arquitectos, 
pintores y escultores italianos 
quien además dice que Leonardo pasaba mucho tiempo 
buscando modelos en las calles para encontrar los tipos 
obsesión, que buscó modelos distintos para los rostros 
propósitos plásticos. El escritor italiano Giambattista 
un asunto de muy poca importancia.
Al trabajo propiamente en la pintura, la experimenta-
de los modelos, se suma el estudio de la escena en las 
escrituras sagradas para apartarse de la tradición icono-
-
co que corresponde al instante posterior al anuncio de 
del recinto y baña la atmósfera de la estancia y a los 
personajes con una luz crepuscular precisa. El contras-
-
lleza clásica aceptando su destino, respecto a la sorpre-
sa dramática y la conmoción de los apóstoles justo en 
en los rostros, las manos y las posturas que transmiten 
-




































otorga un sentido particular al personaje subrayando su 
el espacio del refectorio con una ilusión espacial tal, 
los personajes del mural a otro tiempo, hace presente el 
pasado y lo proyecta a un futuro permanente.
propio Leonardo durante la elaboración de la pintura, 
que tiene algunos antecedentes en apuntes realizados 
-
ciones permanentes son aspectos que en la obra del 
maestro italiano conducen al preciosismo y la perfec-
-
el de elaboración y el de la permanencia de la obra, a 
pesar incluso del deterioro material. 
Tal como ha ocurrido con la Mona Lisa, de La última 
cena
Última 
cena en Viridiana, de 1961; la composición teatral 
del fotógrafo argentino Marcos López realizada en 
 Asado en Mendiolaza; 
La santa cena
a todos los personajes, y el performance hecho en 
la historia, y que recuerdan a su paso la personalidad 
fantasmagórica del genio del quattrocento que se 
aparece de cuando en cuando.
Leonardo, puede aludirse al desfase temporal de las 
Leonardo desarrolló muchos proyectos adelantados a 
su tiempo, entre ellos se pueden recordar las máquinas 
lineal, de los controles y prejuicios de la razón, de la 
sentidos, pero, sobre todo, tiene la enorme capacidad 
de estar presente en el presente demostrando que los 
incapaz de añadir nada a las perfectas creaciones de su 
Referencias
del genio del Renacimiento. Historia National 
Geographic
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No hay cosa que nos engañe más que nuestro juicio
Cada uno mantiene violentamente su existencia
